











































































































































































































чинності.  Згідно  з  постановою  Конституційного  Суду,  держава 
зобов’язана не лише провести конституційні виплати людині, чиї права 
були порушені, але й забезпечити відновлення порушених прав.
Враховуючи те, що Законом встановлено тільки порядок доступу до 
Рішення (тобто стислий виклад Рішення, сповіщення про Рішення, пере‑
клад та оприлюднення Рішення), а не порядок доступу до практики 
Європейського суду загалом, сумнівною є реальна можливість реально‑
го застосування практики Суду при здійсненні судочинства судами 
України.
За таких обставин законодавець повинен визначити механізм досту‑
пу до практики Суду (перекладу та оприлюднення).
З огляду на необхідність забезпечення дотримання в Україні Конвен‑
ції про захист прав людини і основоположних свобод зазначається як 
першорядне значення для юрисдикцій мої діяльності національних 
(українських) судів тих рішень і ухвал Європейського суду, в яких Суд 
витлумачив норми Конвенції (наприклад, про право на справедливий суд, 
право на ефективний засіб юридичного захисту, право на мирне корис‑
тування майном тощо).
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The problem of DeTermining The legal 
naTure of The european union
The European Union has caused a lot of questions and disputes about the 
nature of this association, its status in the international arena, the future path 
of European integration within the association. Still panahayut clashes around 
determining the shape of the European Union. The complexity of determining 
the legal nature of the EU is in several factors. Firstly, the European Union 
brings together several independent organizations that have common bodies; 
Second, only the European Communities have international legal personality 
(although in the case of the entry into force of the Lisbon Treaty in 2007 after 
its ratification by all member states, the EU shall have international legal); 
Thirdly, integration between European organizations subordination exists 
because the European Community is the foundation of the European Union, 
which complement the common foreign and security policy and cooperation 
in law enforcement and justice in criminal cases [1].
The study of the European Union, its legal nature engaged in by many 
researchers, among which mention MM Mykiyevych V. Muraviev, NM 
Ushakov, AJ Kapustin, H. A. Korolev, Yu Yumashev, BN Topornin, SS 
Seliverstov, I. Yakovyuk and others.
1  1 course Personnel Training Institute for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 
Yaroslav Mudryi National Law University.
